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Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
 «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ȳʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ.  
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɞɨɛɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: 
-  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ 
ɋɒȺ; 
-  ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿ ɬɟɱɿɣ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ;   
-  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ ɿ ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ 
ɿ ɬɜɨɪɚɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ: 
Ɂɧɚɬɢ : 
- ɜɢɜɱɟɧɿ ɟɬɚɩɢ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
- ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɬɜɨɪɱɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
  (ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, ɪɟɚɥɿɡɦ, ɫɢɦɜɨɥɿɡɦ, ɧɟɨɪɨɦɚɧɬɢɡɦ); 
- ɦɿɫɰɟ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭ ɞɨɪɨɛɤɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ 
  ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
ȼɦɿɬɢ : 
-  ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ; 
-  ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ ɜ єɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ 
   ɮɨɪɦɢ; 
-  ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɭ ɬɜɨɪɿ, ɳɨ ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ; 
-  ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɠɚɧɪɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ; 
-  ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɬɜɨɪɢ, ʀɯɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ; 
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-  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ 
   ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ №1 «Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰьɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɧɿɦɟɰьɤɿɣ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫьɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ» ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɚɥɿɡɦɭ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 1-ɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ 
  ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ; 
- ɦɿɫɰɟ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭ ɞɨɪɨɛɤɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ 
  (ɇɨɜɚɥɿɫ, Ƚ. ɮɨɧ Ʉɥɟɣɫɬ, ȿ. Ɍ. Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧ, Ƚ. Ƚɚɣɧɟ, ȼ. ɋɤɨɬɬ,  Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧ,  
  ɉ. Ȼ. ɒɟɥɥɿ); 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
ȼɦɿɬɢ: 
-  ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ ɜ єɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ  
   ɮɨɪɦɢ; 
-  ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɥɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɿɞɟɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɜɨɪɭ; 
-  ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɬɜɨɪɢ, ʀɯɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ №2 «Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ 
ɮɪɚɧɰɭɡьɤɿɣ, ɩɨɥьɫьɤɿɣ, ɪɨɫɿɣɫьɤɿɣ ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ”  
ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
- ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɏ. Ɋ. ɞɟ ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ, ȼ. Ƚɸɝɨ, Ⱥ. ɞɟ 
Ɇɸɫɫɟ, Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ȼ. Ⱥ. ɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ɉ. ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ, Ɇ. ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 
Ɇ. ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ, ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ, Ɏ. Ʉɭɩɟɪɚ, ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ, ȿ. ɉɨ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ: 
-  ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ ɜ єɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɮɨɪɦɢ; 
-  ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɥɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɿɞɟɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɜɨɪɭ; 
-  ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɬɜɨɪɢ, ʀɯɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ.   
 Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨʀ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60 ɝɨɞɢɧɢ, ɿɡ ɧɢɯ 14 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 14 ɝɨɞ. – ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, 28 ɝɨɞɢɧ – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 4 ɝɨɞɢɧɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɉɆɄ (ɡɚɥɿɤɨɦ).   
  
 
 
 
 
   
 
 
6 
 
 
 
 ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ  ɉɊɈȽɊȺɆɂ  ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ  ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ȱ.  Ɉɉɂɋ  ɉɊȿȾɆȿɌȺ  ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ  ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 1-ɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
 
 
 
Ʉɭɪɫ 
 
 
 
 
ɇɚɩɪɹɦ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ECTS: 
2  ɤɪɟɞɢɬɢ 
 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ: 
2 ɦɨɞɭɥі 
 
 
 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɝɨɞɢɧɢ): 60 ɝɨɞɢɧ 
 
 
 
 
 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ: 
2 ɝɨɞɢɧɢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ: 035     
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ        
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 035.04  
Ƚɟɪɦɚɧɫɶɤɿ ɦɨɜɢ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɜɤɥɸɱɧɨ) 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ: 035.05 
Ɋɨɦɚɧɫɶɤɿ ɦɨɜɢ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɩɟɪɟɤɥɚɞ 
ɜɤɥɸɱɧɨ) 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ: 035.06 
ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
(ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɜɤɥɸɱɧɨ) 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɧɿɦɟɰɶɤɚ) 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɚ) 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ) 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ) 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɹɩɨɧɫɶɤɚ) 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: Ɇɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ) 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ: ɩɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ) 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: ȱȱ. 
ɋɟɦɟɫɬɪ: ȱV. 
 
Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
28 ɝɨɞɢɧ, ɡ ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ):  14 ɝɨɞɢɧ 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ: 
14 ɝɨɞɢɧ 
 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 
28 ɝɨɞɢɧ 
 
 
ɆɄɊ – 4 ɝɨɞ. 
  
 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɉɆɄ 
(ɡɚɥɿɤ) 
 
 
7 
 
 
 
ȱȱ.  ɌȿɆȺɌɂɑɇɂɃ ɉɅȺɇ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
 
 
№ 
ɩɨɪ. 
ɇɚɡɜɚ   ɬɟɦɢ Ɉɛɫɹɝ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɧɹɬь (ɝɨɞ.) 
ɍɫьɨɝɨɅɟɤɰɿʀ ɋɟɦɿɧ. ɋɊɋ ɆɄ 
  1 2    3    4    5    6 7 
ȱV ɫɟɦɟɫɬɪ  
 
Ɇɨɞɭɥь №1. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰьɤɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɧɿɦɟɰьɤɿɣ ɬɚ 
                       ɚɧɝɥɿɣɫьɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ   
1.1. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜ 
ɩɟɪɲɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɬɟɱɿʀ, ɠɚɧɪɢ. 
Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ. 
14 4 2 8  
1.2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. «Ɉɡɟɪɧɚ ɲɤɨɥɚ» ɬɚ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪ- 
ɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ.  
12 4 2 6  
 Раɡɨɦ 28 8 4 14 2 
 
Ɇɨɞɭɥь № 2. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɮɪɚɧɰɭɡьɤɿɣ, ɩɨɥьɫьɤɿɣ, ɪɨɫɿɣɫьɤɿɣ  
                        ɬɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɯ 
1.3. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɧɿɮɟɫɬɢ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ  
ɠɚɧɪɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɏ. Ɋ. ɞɟ 
ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ, ȼ. Ƚɸɝɨ, ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ, Ⱥ. ɞɟ Ɇɸɫɫɟ. 
10 2 2 6  
1.4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɬɚ  
ɉɨɥɶɳɿ. Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ- 
ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ. 
Ƚɨɝɨɥɹ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ.  
12 4 4 4  
1.5. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧ-
ɬɢɡɦɭ.  Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ, Ⱦɠ. Ɏ. Ʉɭɩɟɪɚ,  
ȿ. ɉɨ, ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ. 
8 - 4 4  
 Раɡɨɦ 32 6 10 14 2 
 Раɡɨɦ ɡа ɧаɜɱаɥьɧɢɦ ɩɥаɧɨɦ 60 14 14 28 4 
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ȱȱȱ. ɉɊɈȽɊȺɆȺ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ  ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ əɄ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɇɈ-ɆɂɋɌȿɐЬɄɂɃ ɇȺɉɊəɆ 
 ɍ ɇȱɆȿɐЬɄȱɃ ɌȺ ȺɇȽɅȱɃɋЬɄȱɃ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 1. ȼɫɬɭɩ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɏȱɏ ɫɬ. (2 ɝɨɞ.)                         
ȼɫɬɭɩ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 1-ɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ, ɫɬɢɥɿ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ: ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ, ɠɚɧɪɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɍɟɱɿʀ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ: ɪɟɚɥɿɡɦ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɦ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɦɭɡɢɰɿ ɬɚ ɠɢɜɨɩɢɫɭ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, ɪɟɚɥɿɡɦ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɦ, ɬɟɱɿʀ, ɠɚɧɪɢ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 2. ɇɿɦɟɰьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ. ȱєɧɫɶɤɢɣ ɬɚ 
ɝɚɣɞɟɥɶɛɟɪɡɶɤɢɣ ɝɭɪɬɤɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ: ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɦɚɧɿɮɟɫɬɢ, ɯɭɞɨɠɧɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ʀɯɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɏ. ɒɥɟɝɟɥɹ: „Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢ”, „Ʌɸɰɿɧɞɚ”. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɟɫɬɟɬɢɰɿ ɇɨɜɚɥɿɫɚ ɿ ɨɛɪɚɡ ɩɨɟɬɚ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «Ƚɚɣɧɪɿɯ ɮɨɧ 
Ɉɮɬɟɪɞɿɧɝɟɧ». ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ ɬɜɨɪɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɠɚɧɪɭ ɪɨɦɚɧɚ-ɦɿɮɚ. Ʉ. Ȼɪɟɧɬɚɧɨ ɿ Ʌ. ɮɨɧ Ⱥɪɧɿɦ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɡɛɿɪɧɢɤ «ɑɚɪɿɜɧɢɣ 
ɪɿɝ ɯɥɨɩɰɹ». Ɍɜɨɪɱɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ Ƚ. ɮɨɧ Ʉɥɹɣɫɬɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɭ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɿɪɨɧɿɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɦ, ɿɧɬɭʀɬɢɜɿɡɦ, 
ɝɪɨɬɟɫɤ, ɭɬɨɩɿɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ, ɪɨɦɚɧ-ɦɿɮ, ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɧɨɜɟɥɚ, ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɿɫɧɹ ɿ 
ɛɚɥɚɞɚ, ɿɞɟʀ ɭɬɨɩɿɱɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɿɡɦɭ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ № 1.  ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɭ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯ 
                          ɤɚɡɤɚɯ-ɩɨɜɿɫɬɹɯ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 3-4. Ⱥɧɝɥɿɣɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (4 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. „Ɉɡɟɪɧɚ ɲɤɨɥɚ” ɬɚ 
ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ: ɍ. ɍɨɪɞɫɜɨɪɬ, ɋ.Ɍ. Ʉɨɥɪɿɞɠ, Ɋ. ɋɚɭɬɿ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ 
„Ʌɿɪɢɱɧɢɯ ɛɚɥɚɞ” ɹɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. ɀɢɬɬєɜɢɣ 
ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦɠ. Ƚ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. ɀɚɧɪɨɜɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɥɿɪɢɤɢ ɩɨɟɬɚ. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɚ 
ɩɨɟɦɚ „ɉɚɥɨɦɧɢɰɬɜɨ ɑɚɣɥɶɞ Ƚɚɪɨɥɶɞɚ”: ɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɩɨɯɢ, ɨɛɪɚɡ ɝɟɪɨɹ. Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ. 
«ɋɯɿɞɧɿ ɩɨɟɦɢ» Ⱦɠ. Ƚ. Ȼɚɣɪɨɧɚ ɬɚ ʀɯɧɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɿ 
ɧɨɜɚɰɿʀ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɭ ɜɿɪɲɚɯ «Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ». 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: ɩɪɟɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, ɟɫɬɟɬɢɤɚ „ɨɡɟɪɧɨʀ ɲɤɨɥɢ”, 
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ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ, ɛɚɣɪɨɧɿɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ ɫɸɠɟɬ, ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɟ 
ɜɿɡɿɨɧɟɪɫɬɜɨ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ № 2.  Ɋɨɦɚɧ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ „Ⱥɣɜɟɧɝɨ” ɹɤ ɯɭɞɨɠɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɞɟɥɿ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ ɞɨɛɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱȱ 
 
ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ ɍ ɎɊȺɇɐɍɁЬɄȱɃ, ɉɈɅЬɋЬɄȱɃ, ɊɈɋȱɃɋЬɄȱɃ ɌȺ 
ȺɆȿɊɂɄȺɇɋЬɄȱɃ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 5. Ɏɪɚɧɰɭɡьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɀ. ɞɟ ɋɬɚɥɶ ɿ Ɏ.Ɋ. ɞɟ ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ. ȱɧɞɿɚɧɫɶɤɚ ɬɟɦɚ ɜ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ. ɉɨɜɿɫɬɶ „Ɋɟɧɟ” ɹɤ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɟɦɢ „ɡɚɣɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ” ɜ 
ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱥ. ɞɟ Ɇɸɫɫɟ. Ɋɨɦɚɧ „ɋɩɨɜɿɞɶ 
ɫɢɧɚ ɜɿɤɭ” ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. Ɋɨɦɚɧ-ɮɟɣɥɟɬɨɧ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉ. 
Ⱦɸɦɚ.  
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȼ. Ƚɸɝɨ. Ɋɚɧɧɹ ɥɿɪɢɤɚ ɬɚ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ⱦɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɢ „Ʉɪɨɦɜɟɥɶ” ȼ. Ƚɸɝɨ ɹɤ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. Ɋɨɦɚɧɿɫɬɢɤɚ ȼ. Ƚɸɝɨ.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: ɠɢɜɨɩɢɫɧɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, ɧɟɫɚɦɨɜɢɬɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ, 
ɝɪɨɬɟɫɤ, „ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ”, ɩɪɨɛɥɟɦɚ „ɡɚɣɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ”, ɪɨɦɚɧ-ɮɟɣɥɟɬɨɧ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ № 3. Ɋɨɦɚɧ ȼ. Ƚɸɝɨ „ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ”. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ 6-7. Ɋɨɫɿɣɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (4 ɝɨɞ.) 
 
ȿɫɬɟɬɢɱɧɚ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ, 
ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ȼ.Ⱥ. ɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. Ȼɚɥɚɞɢ „Ʌɸɞɦɢɥɚ”, „ɋɜɿɬɥɚɧɚ” ɬɚ ʀɯɧє ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ɉ.ɋ. 
ɉɭɲɤɿɧɚ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ. „ɉɿɜɞɟɧɧɿ ɩɨɟɦɢ” ɉɭɲɤɿɧɚ ɹɤ ɜɡɿɪɟɰɶ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɦɢ: ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɛɚɣɪɨɧɿɡɦ. ȿɤɡɨɬɢɡɦ, ɝɟɪɨɣ „ɡɥɨɱɢɧɟɰɶ-
ɝɪɿɲɧɢɤ”, ɫɸɠɟɬɧɿ ɟɥɿɩɫɢ ɹɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɦɢ, 
ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɟɤɫɩɪɟɫɿɹ, ɦɨɬɢɜɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪ № 4.  ɋɢɧɬɟɬɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ.  
ɋɟɦɿɧɚɪ № 5.  Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɩɨɟɡɿɹ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ. 
ɋɟɦɿɧɚɪ № 6.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ 
                         ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ.  
ɋɟɦɿɧɚɪ № 7.  Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɿ ɧɨɜɟɥɢ ȿ. ɉɨ.   
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V.  ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȱ  ɁȺɇəɌɌə 
 
ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ  əɄ  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɇɈ-ɆɂɋɌȿɐЬɄɂɃ ɇȺɉɊəɆ 
 ȼ ɇȱɆȿɐЬɄȱɃ ɌȺ ȺɇȽɅȱɃɋЬɄȱɃ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ 
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 1 
 
Ɍɟɦɚ:          ɋɉȿɐɂɎȱɄȺ ɇȱɆȿɐЬɄɈȽɈ  ɊɈɆȺɇɌɂɁɆɍ 
ɍ  ɎȺɇɌȺɋɌɂɑɇɂɏ  ɄȺɁɄȺɏ-ɉɈȼȱɋɌəɏ  ȿ.Ɍ.Ⱥ. ȽɈɎɆȺɇȺ  
(2 ɝɨɞ.) 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.  ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɡ «Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
     ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɤɚɡɤɚ, ɿɪɨɧɿɹ, ɝɪɨɬɟɫɤ, ɫɚɬɢɪɚ. 
2.  Ɂɧɚɣɬɢ ɪɢɫɢ ɝɪɨɬɟɫɤɭ ɜ ɨɩɢɫɿ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɐɚɯɟɫɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. 
3.  ɉɟɪɟɫɤɚɡɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ «ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ» ɤɧɹɡɹ ɉɚɮɧɭɬɿɹ. Ⱦɨɜɟɫɬɢ 
     ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɿɜ Ⱥɧɬɢɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɩɨɜɿɫɬɿ. 
4.  ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɥ ɤɚɡɤɢ ɹɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ 
     ɿɪɨɧɿʀ. 
5.  Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɤɚɡɤɢ «Ʌɭɫɤɭɧɱɢɤ» ɟɥɟɦɟɧɬɢ  ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɿ ɞɜɿɣɧɢɰɬɜɚ, 
     ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɤɚɡɤɨɜɢɦɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚɦɢ-ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. 
6.  ȼɢɹɜɢɬɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɤɚɡɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
     «Ʌɭɫɤɭɧɱɢɤɚ». 
7.  ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɬɜɨɪɿɜ ɩɪɢɤɦɟɬɢ ɫɭɬɨ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ 
     (ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɬɨɩɨɧɿɦɢ ɬɨɳɨ). 
 
ɉ Ʌ Ⱥ ɇ 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
2. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
          Ɇɿɫɰɟ Ɂɥɚ ɜ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɿ. 
3. Ʉɚɡɤɚ-ɩɨɜɿɫɬɶ «Ɇɚɥɸɤ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɐɢɧɧɨɛɟɪ»: ɨɫɧɨɜɧɢɣ 
          ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɫɚɬɢɪɢɤɨ-ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɣ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɡɦɿɫɬ. 
4. Ɍɟɦɚ «ɱɚɪ» ɐɚɯɟɫɚ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɩɪɨɬɢɞɿɹɬɢ ʀɦ. 
5. ɀɚɧɪɨɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɚɡɤɢ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: 
          ɮɭɧɤɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯ ɿɫɬɨɬ (ɦɚɝɿɜ, ɮɟɣ, 
          ɱɚɤɥɭɧɿɜ), ɦɨɬɢɜɢ ɤɚɡɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ-ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡ ɿ ɦɨɬɢɜɢ 
          ɞɜɿɣɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɜɿɣɧɢɤɿɜ. 
6. Ɋɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɿɥɶɧɨʀ 
          ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɨɜɿɫɬɹɯ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
7.       ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
 
ȱ.   Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ƚɨɮɦɚɧ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ʉɪɢɯɿɬɤɚ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɿɦ’ɹ ɐɢɧɧɨɛɟɪ. Ʌɭɫɤɭɧɱɢɤ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ  
     ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2.  Ȼɭɧɿɱ-Ɋɟɦɿɡɨɜ Ȼ.Ȼ. ɑɚɪ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ // Ƚɨɮɦɚɧ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ʉɪɢɯɿɬɤɚ ɐɚɯɟɫ. 
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     – Ʉ., 1998. – ɋ. 3-12. 
3.  Ɍɭɪɚɟɜ ɋ.ȼ. ɇɟɦɟɰɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 
      9 ɬ. – Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ. 51- 55. 
4.  ɒɚɦɪɚɣ Ⱥ.ɉ. ȿɪɧɫɬ Ɍɟɨɞɨɪ Ⱥɦɚɞɟɣ Ƚɨɮɦɚɧ. – Ʉ., 1969. 
 
ȱȱ.  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ȼɨɜɫɭɧɿɜɫɶɤɚ Ɍ.ȼ. ɏɢɦɟɪɚ ɭ ɡɚɯɿɞɧɨ-єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
     ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɿ. Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱ, ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧ, ȼ. Ƚɸɝɨ, ɒ. Ȼɨɞɥɟɪ, ȿ. ɉɨ, 
     Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧɲɿ  // ȼɫɟɫɜɿɬ.ɥɿɬ. ɬɚ ɤɭɥɶɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. ɍɤɪɚʀɧɢ. –  
     2000. – № 6. – ɋ.48-50. 
2.  ȼɨɜɤ ə.Ƚ. Ɂɜɿɞɤɢ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɐɚɯɟɫɢ? Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɜɿɫɬɿ 
     Ƚɨɮɦɚɧɚ «Ɇɚɥɸɤ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɐɢɧɧɨɛɟɪ» // Ɂɚɪ. ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ. 
     ɡɚɤɥ.  – 1998. - № 12. – ɋ.23-26. 
3.  Ɋɭɠɟɜɢɱ Ɍ.Ɇ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ ɭ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɝɪɨɬɟɫɤɭ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ 
     ɭɪɨɤɭ-ɥɟɤɰɿʀ ɡɚ ɬɜɨɪɨɦ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ «Ʉɪɢɯɿɬɤɚ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɫɶ- 
      ɤɨ ɐɢɧɧɨɛɟɪ» // ȼɫɟɫɜɿɬ.ɥɿɬ. ɜ ɫɟɪ.ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. ɍɤɪɚʀɧɢ. – 1998. - № 1. 
      – ɋ.26-28. 
 4.  ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɢɪ Ƚɨɮɦɚɧɚ. – Ɇ., 1982. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ⱥɧɬɢɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ; ɝɪɨɬɟɫɤ; ɤɚɩɪɿɱɿɨɫ; ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɤɚɡɤɚ-ɩɨɜɿɫɬɶ; 
ɨɛɪɚɡ «ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ» (ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ) Ɂɥɚ; ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜ ɿ ɮɿɥɿɫɬɟɪɿɜ; ɩɨɟɬɢɤɚ 
«ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ» ɿ «ɞɜɿɣɧɢɰɬɜɚ»; ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦ; ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɿɪɨɧɿɹ; 
ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ.  
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 2 
 
Ɍɟɦɚ:                         ɊɈɆȺɇ  ȼ. ɋɄɈɌɌȺ  «ȺɃȼȿɇȽɈ» 
               əɄ  ɏɍȾɈɀɇə  ɊȿȺɅȱɁȺɐȱə  ɆɈȾȿɅȱ  ȱɋɌɈɊɂɑɇɈȽɈ  
ɊɈɆȺɇɍ  ȾɈȻɂ  ɊɈɆȺɇɌɂɁɆɍ ( 2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.  ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ ɞɨ ɪɨɦɚɧɭ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ». 
2.  Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɩɨɫɜɹɱɟɧɧɿ ɪɨɦɚɧɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɨɪɢɬɭ». 
3.  ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɩɨɞɿʀ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɏVȱ – ɏVȱȱ («Ʉɨɪɨɥɶ ɿ ɜɟɫɟɥɢɣ ɱɟɪɧɟɰɶ»)  
     ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɛɚɥɚɞɚɦɢ «ɉɪɨ ɜɟɫɟɥɨɝɨ ɛɪɚɬɚ Ɍɭɤɚ». 
4.  ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɩɨɪɬɪɟɬ ɛɥɚɡɧɹ ȼɚɦɛɢ ɿ  ɣɨɝɨ ɞɨɬɟɩɢ ɬɚ ɠɚɪɬɢ ɡ ɩɨɪɬɪɟɬɨɦ ɿ 
     ɠɚɪɬɚɦɢ ɛɥɚɡɧɹ ɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɨɝɨ «Ʉɨɪɨɥɹ Ʌɿɪɚ». 
5.  Ɂɧɚɣɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɏɏȱȱȱ ɿ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
     ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɨɦɚɧɭ. 
6.  ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɿ ɥɢɰɚɪɹ-ɯɪɚɦɨɜɧɢɤɚ (ɪɨɡɞɿɥ ɏɏVȱ) ɪɢɫɢ, ɳɨ ɫɩɨɪɿɞ- 
     ɧɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡ ɝɟɪɨɹɦɢ Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
7.  Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɪɨɦɚɧɭ ɨɩɢɫ «ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ» ɡɚɦɤɭ Ɍɨɪɤɿɥɫɬɨɧ ɿ ɩɟɪɟɤɚɡɚɬɢ 
      ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿɸ. 
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ɉɅȺɇ 
 
1.  ɋɥɚɜɟɬɧɢɣ ɲɨɬɥɚɧɞɟɰɶ ȼɚɥɶɬɟɪ ɋɤɨɬɬ ɿ ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
     ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ «ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ» ɿ «ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɢɯ» ɪɨɦɚɧɿɜ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ. 
2.  ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ» ɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɧɿɣ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ  
     ɪɨɦɚɧɭ.      
3.  ȿɥɟɦɟɧɬɢ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɨɪɢɬɭ», ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɩɨɫɜɹɱɟɧɧɿ 
     ɪɨɦɚɧɭ. 
4.  ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɟɩɨɯɚ, ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ», ʀʀ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɹɤ ɟɬɚɩɧɨɝɨ 
     ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿʀ ɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ.      
5.  ɒɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿ ɪɨɦɚɧɢ ȼ.  
     ɋɤɨɬɬɚ. 
6. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɪɚɡɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ: ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɢɝɨɞ ɿ ɤɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɿ 
    ɥɢɰɚɪɹ. 
7.  Ɋɨɦɚɧ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ» - ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɿɡ ɧɚɪɨɞɧɢɯ  
    ɥɟɝɟɧɞ ɿ  ɛɚɥɚɞ, ɞɨɥɿ ɤɨɪɨɥɹ Ɋɢɱɚɪɞɚ Ʌɟɜɢɧɟ ɋɟɪɰɟ. ȱɧɲɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ  
     ɨɛɪɚɡɢ ɜ  ɬɜɨɪɿ. 
8.  Ɇɿɫɬɢɱɧɿ (ɝɨɬɢɱɧɿ) ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ. Ⱦɨɥɹ ɍɪɮɪɿɞɢ ɣ ɿɫɬɨɪɿɹ ʀʀ ɪɨɞɢɧɢ. 
     Ɉɛɪɚɡ ɡɚɦɤɭ Ɍɨɪɤɿɥɫɬɨɧ. 
9.  ɉɨɡɢɰɿɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɮɭɧɤɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. 
  
ȱ.  Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. ɋɤɨɬɬ ȼ. Ⱥɣɜɟɧɝɨ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2.  ɉɢɪɫɨɧ ɏ. ȼɚɥɶɬɟɪ ɋɤɨɬɬ, ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. – Ɇ., 1978. 
3.  Ɋɟɢɡɨɜ Ȼ.Ƚ. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ȼɚɥɶɬɟɪɚ ɋɤɨɬɬɚ. – Ɇ.-Ʌ., 1965. 
4.  ɍɪɧɨɜ Ⱦ.Ɇ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ  
    ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ. – Ɇ., 1989. - Ɍ.6. – ɋ. 95- 100. 
 
ȱȱ.  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ȼɚɯɪɭɲɢɧɚ ȼ.Ɇ., Ʉɭɥɢɤ Ɍ.Ɉ. ȼɚɥɶɬɟɪ ɋɤɨɬɬ – ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɠɚɧɪɭ  
ɿɫɬɨɪɢɱ    ɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ: ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɭɪɨɤ (ɡɚɪ.ɥɿɬ. – ɿɫɬɨɪɿɹ) ɡ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɪɨɦɚɧɨɦ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ» // ȼɫɟɫɜɿɬ.ɥɿɬ.ɜ 
ɫɟɪ.ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ.ɍɤɪɚʀɧɢ. – 1999. - № 9. – ɋ.22-23. 
2. Ȼɟɥɟɣ ɇ.ȱ. Ʌɢɰɚɪɿ ɜ ɭɫɿ ɱɚɫɢ ɿ ɜɫɿ ɟɩɨɯɢ: ɍɪɨɤ-ɪɨɡɞɭɦ ɡɚ ɪɨɦɚɧɨɦ  
«Ⱥɣɜɟɧɝɨ» // Ɂɚɪ.ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥɚɞɚɯ. – 2002. - № 11. – ɋ.57. 
3.  Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɀ.ȼ. ȼɚɥɶɬɟɪ ɋɤɨɬɬ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ» // ȼɫɟɫɜɿɬ.ɥɿɬ.ɜ ɫɟɪ.ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. 
    ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2001. - № 9. – ɋ.24-27. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ; ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ; ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ; 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ; ɦɿɫɬɢɱɧɿ (ɝɨɬɢɱɧɿ) ɦɨɬɢɜɢ; ɧɚɪɨɞɧɚ ɛɚɥɚɞɚ; ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ 
ɩɪɢɝɨɞ; ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
ɲɟɤɫɩɿɪɿɜɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ; «homo historicus». 
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ɆɈȾɍɅЬ  № 2.  ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ ɍ ɎɊȺɇɐɍɁЬɄȱɃ,  ɉɈɅЬɋЬɄȱɃ,  
ɊɈɋȱɃɋЬɄȱɃ  ɌȺ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋЬɄȱɃ  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ 
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 3 
 
Ɍɟɦɚ:       ɊɈɆȺɇ  ȼ. ȽɘȽɈ  «ɋɈȻɈɊ  ɉȺɊɂɁЬɄɈȲ  ȻɈȽɈɆȺɌȿɊȱ»  
( 2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.  Ɂɚɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ «ɉɟɪɟɞɦɨɜɢ ɞɨ ɞɪɚɦɢ «Ʉɪɨɦɜɟɥɶ» 
     ȼ. Ƚɸɝɨ. 
2.  ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ «Ⱥɥɯɿɦɿɱɧɢɣ ɦɿɮ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɦɚɧɭ ȼ. Ƚɸɝɨ 
     «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ» (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
3.  Ɂɧɚɣɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ «ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ». 
4.  ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɪɚɡɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɿ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɰɟ ɜɢɧɹɬɤɨɜɿ 
     ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ. 
5.  ɋɩɿɜɫɬɚɜɢɬɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ» ɬɚ ȼ. Ƚɸɝɨ «ɋɨɛɨɪ 
     ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ» ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ʀɯɧɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ. 
 
ɉɅȺɇ 
1.  ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɞɭɦɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɦɚɧɭ. 
2.  ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ ɞɨɛɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
3.  Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɦɿɫɶɤɢɯ ɧɢɡɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨ ɉɚɪɢɠɚ ɜ ɞɭɫɿ 
      «ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ». 
4.  Ƚɪɨɬɟɫɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ȼ. Ƚɸɝɨ (ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɢ «Ʉɪɨɦɜɟɥɶ»). 
5.  Ƚɪɨɬɟɫɤɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɿ «ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ» ɭ ɪɨɦɚɧɿ «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ 
     Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ». 
6.  Ɉɛɪɚɡ Ʉɜɚɡɿɦɨɞɨ ɹɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɟɦɢ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɞɭɲɿ. 
7.  Ɇɨɬɢɜ ɮɚɬɭɦɭ ɿ ɮɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤ ɫɸɠɟɬɨɫɬɜɨɪɸɸɱɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜ  
     ɪɨɦɚɧɿ ȼ.Ƚɸɝɨ. 
8.  Ɉɛɪɚɡ ɋɨɛɨɪɭ, ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɪɨɦɚɧɭ. 
 
ȱ.  Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ƚɸɝɨ ȼ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɢ «Ʉɪɨɦɜɟɥɶ». ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ 
    (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2.  Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ. Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɋɚɧɧɢɣ Ƚɸɝɨ. Ƚɸɝɨ //  
     ɂɫɬɨɪɢɹ  ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ. – Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ.160-163,  
     166-167. 
3.  ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ Ⱦ.ɋ. ȼɿɤɬɨɪ Ƚɸɝɨ. – Ʉ., 1976. 
4.  Ɋɟɢɡɨɜ Ȼ.Ƚ. Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ ɜ ɷɩɨɯɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. – Ʌ., 
    1958. 
5.  Ɋɟɢɡɨɜ Ȼ.Ƚ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪ. – Ʌ., 1970. 
 
ȱȱ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
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1.  ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ.Ɇ. «Ʉɚɦ’ɹɧɚ ɫɢɦɮɨɧɿɹ ɿ ɤɨɯɚɧɧɹ «ɤɨɪɨɥɹ ɛɥɚɡɧɿɜ»: ɲɬɪɢɯɢ  
     ɞɨ   ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɪɚɡɭ Ʉɜɚɡɿɦɨɞɨ // Ɂɚɪ.ɥɿɬ.ɜ ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. – 2000. - № 6. –  
     ɋ.43-44. 
2.  ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ.Ɇ. «Ɂɚɝɚɞɤɚ ȿɫɦɟɪɚɥɶɞɢ»: «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ» 
     ȼ.Ƚɸɝɨ // Ɂɚɪ.ɥɿɬ.ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. – 2001. - № 1. – ɋ.48-51. 
3.  ɇɟɫɬɭɥɹ Ʌ.Ⱥ. ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ – ɲɟɞɟɜɪ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɝɨɬɢɤɢ  
    // ȼɫɟɫɜɿɬ.ɥɿɬ. ɬɚ ɤɭɥɶɬ. ɜ ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2000. - № 6. – ɋ.45-47. 
4.  Ɋɚɛɢɧɨɜɢɱ ȼ.Ʌ. Ⱥɥɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɮ ɢ ɯɢɦɟɪɵ ɫɨɛɨɪɚ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ Ȼɨɝɨ- 
     ɦɚɬɟɪɢ // Ɂɚɛɥɭɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɪɚɡɭɦ. Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɫɟɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ. – 
     Ɇ.,    1990. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ƚɪɨɬɟɫɤ; «ɠɢɜɨɩɢɫɧɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ»; ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ «ɚɥɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɦɿɮɭ»; 
«ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ»; ɦɨɬɢɜ ɮɚɬɭɦɭ ɿ ɮɚɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɚɞɤɭ. 
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 4 
 
Ɍɟɦɚ:          ɊɈɆȺɇɌɂɑɇȺ  ɉɈȿɁȱə  Ⱥ. ɆȱɐɄȿȼɂɑȺ ( 2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.  ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɡ ɜɿɪɲɚ «ɉɿɫɧɹ ɮɿɥɚɪɟɬɿɜ» ɱɨɬɢɪɨɪɹɞɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
     ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɦɨɬɢɜɚɦ ɜɚɝɚɧɬɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ. 
1. Ɂ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɫɨɧɟɬɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɰɢɤɥ «ɉɿɥɿɝɪɢɦ», 
ɜɢɩɢɫɚɬɢ ɪɹɞɤɢ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɚɧɬɚɝɨɧɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ  
     ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ɇɿɪɡɢ ɿ ɉɿɥɿɝɪɚɦɚ. 
3.  ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɫɨɧɟɬ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ «Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣ» ɡ ɩɨɟɦɨɸ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ 
     «Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɣɫɶɤɢɣ ɮɨɧɬɚɧ» ɿ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɨɜɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ 
     ɬɟɦɢ ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɚ. 
4.  ɋɤɥɚɫɬɢ ɰɢɬɚɬɧɢɣ ɩɥɚɧ ɨɛɪɚɡɭ Ʉɨɧɪɚɞɚ ȼɚɥɟɧɪɨɞɚ, ɳɨɛ ɞɨɜɟɫɬɢ ɚɛɨ 
     ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɬɢɩɭ ɛɚɣɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. 
5.  ɉɨɪɿɜɧɹɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɛɚɥɚɞɢ «ȼɨєɜɨɞɚ» Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ (Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ  
     «ɑɚɬɢ» ɬɚ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ «ȼɨєɜɨɞɚ»), ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
     ɬɟɦɢ.  
7. ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ «Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɿ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ: ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ  ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ» (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
 
ɉɅȺɇ 
1.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱥ.Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ. 
2.  «Ɏɿɥɨɦɚɬɫɶɤɚ ɬɪɢɥɨɝɿɹ»: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜɚɝɚɧɬɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɭ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɿ ɩɨɥɿ- 
     ɬɢɱɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. 
3.  ɋɬɚɬɬɹ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ «ɉɪɨ ɩɨɟɡɿɸ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɭ» ɹɤ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ 
     ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ.  
4.  «Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ»: ɦɨɬɢɜɢ ɬɭɝɢ ɡɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɨɸ ɬɚ «ɡɦɿɹ ɫɩɨɝɚɞɿɜ». 
5.  Ⱦɿɚɥɨɝ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɿʀ (ɩɿɥɿɝɪɢɦ) ɿ ɫɯɿɞɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɦɿɪɡɚ)  
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     ɜ «Ʉɪɢɦɫɶɤɢɯ ɫɨɧɟɬɚɯ». 
6.  Ʉɪɢɡɚ ɛɚɣɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɹɤ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɩɨɟɦɿ 
     Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ «Ʉɨɧɪɚɞ ȼɚɥɟɧɪɨɞ». 
7.  əɜɢɳɟ «ɜɚɥɟɧɪɨɞɢɡɦɭ»: ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɢɡɶɤɢɯ 
     ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɨɟɦɿ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ. Ɏɭɧɤɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɟɩɿɝɪɚɮɚ ɡ ɇ. 
     Ɇɚɤɿɚɜɟɥɥɿ. 
    8.  ȼɩɥɢɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ 
    ɧɚɪɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɥɢ ɞɨ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. 
 
ȱ.  Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ɇɿɰɤɟɜɢɱ Ⱥ. Ɉɞɚ ɦɨɥɨɞɨɫɬɿ. ɉɿɫɧɹ ɮɿɥɚɪɟɬɿɜ. ɉɪɨ ɩɨɟɡɿɸ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɭ. 
     Ʉɨɧɪɚɞ ȼɚɥɟɧɪɨɞ. Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ. Ɍɪɢ Ȼɭɞɪɢɫɚ. ȼɨєɜɨɞɚ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ 
     ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2.  ȼɟɪɜɟɫ Ƚ.Ⱦ. Ⱥɞɚɦ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. – Ʉ., 1952. 
3.  Ʌɟɜɿɧɫɶɤɚ ɋ.Ƀ. ȱɡ ɫɭɰɜɿɬɬɹ ɛɥɢɫɤɚɜɢɰɶ ɬɚ ɹɫɧɨʀ ɪɚɣɞɭɝɢ: Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ 
     ɜɢɜɱɟɧɧɹ «Ʉɪɢɦɫɶɤɢɯ ɫɨɧɟɬɿɜ» Ⱥ.Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ // ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɥɿɬ. ɜ ɫɟɪ.ɧɚɜɱ. 
     ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. – 1996. - № 12. – ɋ. 26-28. 
4.  ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ Ⱦ.ɋ. ɋɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ. – Ʉ.,1986. 
5.  ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. Ⱥɞɚɦ Ɇɿɰɤɟɜɢɱ // ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɩɨɟɡɿʀ. – 
     ɏɚɪɤɿɜ, 2003. – ɋ. 114-146. 
 
ȱȱ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  ɀɢɜɨɜ Ɇ. Ⱥɞɚɦ Ɇɢɰɤɟɜɢɱ. – Ʉ., 1956. 
2.  Ʉɪɟɦɟɧɬɭɥɨ ȼ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɟɣɡɚɠɭ ɜ «Ʉɪɢɦɫɶɤɢɯ ɫɨɧɟɬɚɯ» Ⱥ.Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ  
     // ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɚ. – 1975. – ȼɢɩ.10. –  
     ɋ. 70-76. 
3.  ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ., Ȼɚɥɚɧɞɿɧɚ ɇ.Ɏ. «Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ» Ⱥ.Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ. ɍɪɨɤ- 
     ɩɨɞɨɪɨɠ ɭ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɨɟɬɚ // ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ 
     ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2000. - № 5. – ɋ. 16-25. 
4.  Ɋɵɥɶɫɤɢɣ Ɇ.Ɍ. ɉɨɷɡɢɹ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɢɰɤɟɜɢɱɚ. – Ɇ., 1956. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ȼɚɥɚɞɚ; ɛɚɣɪɨɧɿɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ; ɤɨɧɬɚɤɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɹɜɢɳ; ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ; ɩɨɟɡɿɹ ɜɚɝɚɧɬɿɜ; ɫɜɿɬ 
ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ; ɫɨɧɟɬ; ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɮɿɥɚɪɟɬɿɜ; ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɞɿʀ ɿ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɮɚɬɚɥɿɡɦɭ; ɹɜɢɳɟ ɜɚɥɟɧɪɨɞɢɡɦɭ.  
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 5 
 
Ɍɟɦɚ:   ɋɂɇɌȿɌɂɑɇɂɃ  ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ  Ɇ. ɅȿɊɆɈɇɌɈȼȺ (2 ɝɨɞ.) 
  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.  Ⱦɨɜɟɫɬɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɩɨɟɦɭ Ɇ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ «Ɇɰɢɪɿ», ɳɨ  
     ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ   ɜ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɩɨɟɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ єɞɢɧɨɝɨ  
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     ɝɟɪɨɹ. 
2.  Ɂɧɚɣɬɢ ɜ ɩɨɟɦɿ Ɇ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ «Ɇɰɢɪɿ» ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɫɸɠɟɬɧɢɯ ɟɥɿɩɫɿɜ 
     (ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ), ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
      ɬɚєɦɧɢɱɨɫɬɿ. 
3. ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɡ ɩɨɟɦ Ɇ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ «Ɇɰɢɪɿ» ɿ «Ⱦɟɦɨɧ» ɩɪɢɤɥɚɞɢ  
      «ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɯ» ɩɟɣɡɚɠɿɜ Ʉɚɜɤɚɡɭ. 
4. Ɂɧɚɣɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɨɟɦɢ «Ⱦɟɦɨɧ» ɦɨɧɨɥɨɝ-ɫɩɨɜɿɞɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩɪɨ 
     «ɤɨɫɦɿɱɧɭ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ» Ⱦɟɦɨɧɚ. ɑɢ є ɞɥɹ  Ⱦɟɦɨɧɚ ɡɟɦɧɚ ɥɸɛɨɜ ɜɢɯɨɞɨɦ  
      ɿɡ  «ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ»? 
5. Ɂɧɚɣɬɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ» ɪɢɫɢ «ɞɟɦɨɧɿɡɦɭ» ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ 
     ɉɟɱɨɪɿɧɚ, ɣɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ ɿ ɧɚɞ 
      ɿɧɲɢɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ. 
 
ɉɅȺɇ 
1.  Ɏɟɧɨɦɟɧ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 30-ɯ ɪɪ. ɏȱɏ ɫɬ. 
     Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɩɨɟɬɚ. 
2.  ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɛɚɣɪɨɧɿɡɦɭ ɜ ɩɨɟɦɚɯ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɟɦɢ, ɬɢɩ 
     ɝɟɪɨɹ, ɲɤɚɥɚ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɩɨɟɦɢ «Ⱦɟɦɨɧ»). 
3. Ɉɛɪɚɡ ɫɜɿɬɭ-ɜ’ɹɡɧɢɰɿ ɜ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɨɟɦɚɯ Ɇ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ «Ɇɰɢɪɿ»). 
4.  ɉɨɟɦɢ Ɇ.Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ «Ɇɰɢɪɿ» ɿ «Ⱦɟɦɨɧ»: ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦ 
     ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ. 
5.  Ɋɨɦɚɧ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «ɝɟɪɨɹ ɱɚɫɭ». 
     Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɰɿєʀ ɬɟɦɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɸ ɩɨɟɡɿʀ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ («Ⱦɭɦɚ», ɩɨɟɦɢ). 
6. ɉɟɱɨɪɿɧ ɹɤ ɬɢɩ «ɡɚɣɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ» ɜ ɣɨɝɨ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ Ɉɧєɝɿɧɢɦ. 
     Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɝɟɪɨʀ ɪɨɦɚɧɭ ɜ ʀɯɧɿɯ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ ɉɟɱɨɪɿɧɢɦ. 
7. «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ» ɪɨɦɚɧɭ: ɫɦɢɫɥ ɣɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɉɨɥɟɦɿɤɚ 
ɜ ɤɪɢɬɢɰɿ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ («ɩɨɞɜɿɣɧɚ», «ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɬɚ», «ɤɿɥɶɰɟɜɚ»). 
     Ɇɨɜɚ ɿ ɫɬɢɥɶ ɪɨɦɚɧɭ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɣɡɚɠɭ. 
 
ȱ.  Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ Ɇ.ɘ. ɇɿ, ɹ ɧɟ Ȼɚɣɪɨɧ. Ʉɢɧɞɠɚɥ. ɉɨɟɬ. ȱ ɧɭɞɧɨ, ɿ ɫɭɦɧɨ. ɇɚ 
     ɞɨɪɨɝɭ ɣɞɭ ɹ ɜ ɫɚɦɨɬɢɧɿ. Ɇɰɢɪɿ. Ⱦɟɦɨɧ. Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ 
     ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2.  ȼɚɰɭɪɨ ȼ.ɗ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ. – Ɇ., 
     1989. – Ɍ.6. – ɋ. 360-369. 
3.  ȼɢɫɤɨɜɚɬɵɣ Ɇ.ɉ. Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ: ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ. – Ɇ., 1987. 
4.  Ɇɚɤɫɢɦɨɜ Ⱦ.ȿ. ɉɨɷɡɢɹ Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ. – Ɇ.-Ʌ., 1964. 
5.  Ʉɨɪɨɜɢɧ ȼ.ɂ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɶ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ. – Ɇ., 1988. 
 
ȱȱ.  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ. Ɂɨɥɨɬɨɣ ɜɟɤ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɷɦɵ. «ɋɜɨɛɨɞɧɨɣ ɦɭɡɵ 
     ɩɪɢɧɨɲɟɧɶɟ». ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɦɚ. – Ɇ., 1988. 
2.  Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɫɤɚɹ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ. – Ɇ., 1981. 
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3.  Ʌɨɬɦɚɧ ɘ.Ɇ. ȼ ɲɤɨɥɟ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɉɭɲɤɢɧ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ. 
     Ƚɨɝɨɥɶ. – Ɇ., 1988. 
3. ɋɬɪɟɥɶɰɨɜ ȼ.ɂ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ 
 ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɤɪɢɬɢɤɟ Ȼɟɥɢɧɫɤɨɝɨ (Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ – Ȼɚɣɪɨɧ) // Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ 
ɜ ɲɤɨɥɟ.  – 2005. - № 8. – ɋ.16-18. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ƚɟɪɨɣ «ɡɥɨɱɢɧɟɰɶ-ɝɪɿɲɧɢɤ»; ɟɤɡɨɬɢɡɦ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ; ɦɨɧɨɥɨɝ-ɫɩɨɜɿɞɶ; 
ɦɨɬɢɜɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ; «ɩɿɜɞɟɧɧɿ ɩɨɟɦɢ» ɉɭɲɤɿɧɚ; ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɟɤɫɩɪɟɫɿɹ ɬɚ 
ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɫɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ; ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ «ɛɚɣɪɨɧɿɡɦ»; ɫɸɠɟɬɧɿ ɟɥɿɩɫɢɫɢ ɹɤ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɦɢ; ɬɟɦɚ «ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ».  
 
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 6 
 
Ɍɟɦɚ:    ɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱ  Ƀ  ȿɌȺɉɂ  ɊɈɁȼɂɌɄɍ  ɊɈɆȺɇɌɂɁɆɍ 
                     ȼ  ȺɆȿɊɂɄȺɇɋЬɄȱɃ  ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȱ  ( 2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.  Ɂɧɚɣɬɢ ɭ ɧɨɜɟɥɿ ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ «ɋɨɧɧɚ Ʌɨɳɢɧɚ» ɡɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɥɟɝɟɧɞɢ ɿ 
     ɡɜɢɱɚʀ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɲɨɩɪɨɯɨɞɰɿɜ. ȼɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ 
     ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɿɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɝɥɭɡɞɭ. ɇɚɜɟɫɬɢ 
     ɩɪɢɤɥɚɞɢ. 
2.  Ⱦɨɜɟɫɬɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɧɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɝɟɪɨʀ ɬɜɨɪɿɜ ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ є 
     ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɨɛɪɚɡɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɹ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɤɦɿɬɥɢɜɨɝɨ. 
3.  ȼɢɞɿɥɢɬɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ Ʉɭɩɟɪɚ ɨɩɢɫɢ ɧɟɡɚɣɦɚɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ 
     ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿ ɨɬɨɱɭɸɱɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. 
4.  Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɛɪɚɡ ȿɫɬɟɪ ɉɪɿɧ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ «Ȼɚɝɪɹɧɚ  
     ɥɿɬɟɪɚ»  ɬɚ ɡɧɚɣɬɢ ɪɢɫɢ ɮɚɬɚɥɶɧɨʀ ɩɪɢɪɟɱɟɧɨɫɬɿ ɜ ʀʀ ɠɢɬɬєɜɨɦɭ ɲɥɹɯɭ. 
5.  Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɬɚ ɞɟɦɨɧɿɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɜ  
     ɪɨɦɚɧɿ  ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ. 
6.  ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭɹɜɢ ɿ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɡ 
     ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ ɞɨ ɪɨɦɚɧɭ «Ȼɚɝɪɹɧɚ ɥɿɬɟɪɚ». 
 
ɉɅȺɇ 
 
1.  ɉɟɪɲɢɣ ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɬɚ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
     Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
     Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
2.  Ɋɢɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ, 
     ɹɤɿ  ɜɿɞɛɢɥɢɫɶ ɭ ɧɨɜɟɥɚɯ ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ. 
3.  ɇɚɬɢɜɿɡɦ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɪɚʀɧɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ  
     ɭɬɨɩɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɫɜɿɬɨɛɭɞɨɜɢ ɜ ɪɨɦɚɧɚɯ Ɏ. Ʉɭɩɟɪɚ. 
4.  Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ ɹɤ ɟɬɚɩ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨ- 
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     ɦɚɧɬɢɡɦɭ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ  ɪɢɫɚɦɢ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ 
     ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɚɬɚɥɿɡɦɭ. 
5.  Ɋɨɦɚɧ ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ «Ȼɚɝɪɹɧɚ ɥɿɬɟɪɚ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
     ɨɛɪɚɡɿɜ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɧɨɜɟɥɢ «Ɇɢɬɧɢɰɹ» - ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ  
     ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ.  
 
ȱ.  Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ƚɨɬɨɪɧ ɇ. Ȼɚɝɪɹɧɚ ɥɿɬɟɪɚ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2.  ȱɪɜɿɧɝ ȼ. ɋɨɧɧɚ Ʌɨɳɢɧɚ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). 
3.  Ʉɭɩɟɪ Ɏ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɡ ɦɨɝɿɤɚɧ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). 
4.  ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɇ.ɋɚɦɨɯɜɚɥɨɜɚ. – ɑ.1. –  
    Ɇ.,  1971. 
5.  Ʉɨɜɚɥɟɜ ɘ.ȼ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɒȺ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ:  
     ȼ 9 ɬ. –  Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ.551-577. 
6.  ɇɢɤɨɥɸɤɢɧ Ⱥ.ɇ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ. – Ɇ., 1968. 
7.  ɇɢɤɨɥɸɤɢɧ Ⱥ.ɇ. Ȼɭɧɬ ɢ ɤɪɨɬɨɫɬɶ // Ƚɨɬɨɪɧ ɇ. Ⱥɥɚɹ ɛɭɤɜɚ. – Ɇ., 1980. – 
     ɋ.3-12. 
 
ȱȱ.  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. – Ɇ., 1978. – Ɍ.2. 
2.  Ɋɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. –  
     Ɇ., 1982. 
3.  ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. – Ɇ., 1977. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ƚɚɪɦɨɧɿɣɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ; ɝɭɪɬɨɤ «Ɇɨɥɨɞɚ 
Ⱥɦɟɪɢɤɚ»; ɞɟɦɨɧɿɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɬɚ ɞɟɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ; ɤɥɭɛ ɛɨɫɬɨɧɫɶɤɢɯ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɿɫɬɿɜ; ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɮɪɨɧɬɿɪɭ; ɦɨɬɢɜɢ ɮɚɬɚɥɿɡɦɭ; ɧɚɬɢɜɿɡɦ; 
«ɇɿɤɟɪɛɨɤɟɪɢ»; ɩɨɥɿɬɢɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ; ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɭɹɜɢ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ; ɬɟɨɪɿɹ «ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɫɟɛɟ»; ɭɬɨɩɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɰɿɭɦɭ; 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧє ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɤɪɚʀɧɢ.  
 
ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄȿ  ɁȺɇəɌɌə  № 8 
 
Ɍɟɦɚ:    ɊɈɆȺɇɌɂɑɇȱ ɇɈȼȿɅɂ ȿ. ɉɈ ( 2 ɝɨɞ.) 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɋɤɥɚɫɬɢ ɩɨɞɿєɜɢɣ ɥɚɧɰɸɝ ɧɨɜɟɥɢ «ȼɛɢɜɫɬɜɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ Ɇɨɪɝ», ɳɨ 
     ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɚєɦɧɢɰɿ ɡɥɨɱɢɧɭ. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ 
     ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɥɚɧɤɚɦɢ-ɩɨɞɿɹɦɢ. 
2. ȼɢɩɢɫɚɬɢ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɧɨɜɟɥɢ «Ʉɨɪɨɥɶ ɑɭɦɚ» ɿ ɡɧɚɣɬɢ 
ɝɪɨɬɟɫɤɧɿ ɪɢɫɢ. 
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3. Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɢɫɢ ɝɟɪɨɹ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɜ «ɥɨɝɿɱɧɢɯ» ɧɨɜɟɥɚɯ ȿ. ɉɨ ɿ 
ɫɩɿɜɫɬɚɜɢɬɢ ʀɯ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ Ⱥ. Ʉɨɧɚɧ Ⱦɨɣɥɚ (ɒɟɪɥɨɤ ɏɨɥɦɫ) 
ɿ Ⱥ. Ʉɪɿɫɬɿ (ɦɿɫ Ɇɚɪɩɥ).  
ɉɅȺɇ 
 
1. Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȿ. ɉɨ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ ȿ.ɉɨ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
(ɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɚɬɢɪɢɱɧɿ, ɝɨɬɢɱɧɿ). 
3. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɜ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɜɟɥɚɯ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ «ȼɛɢɜɫɬɜɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ Ɇɨɪɝ»). 
4. Ɉɛɪɚɡɢ Ɉ. Ⱦɸɩɟɧɚ ɿ Ʌɟɝɪɚɧɚ ɹɤ ɝɟɪɨʀɜ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ. Ȳɯɧɹ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɧɢɲɩɨɪɨɤ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨʀ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
5. ɋɸɠɟɬɧɨ-ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɨɜɟɥ. 
6. Ɂɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɝɨɬɢɱɧɢɯ ɧɨɜɟɥɚɯ ȿ. ɉɨ. 
7. ɏɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ ȿ. ɉɨ. 
      
ȱ.  Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  ɉɨ ȿ. ȼɛɢɜɫɬɜɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ Ɇɨɪɝ. ȼɢɤɪɚɞɟɧɢɣ ɥɢɫɬ. Ɂɨɥɨɬɢɣ ɠɭɤ. Ʉɨɪɨɥɶ 
     ɑɭɦɚ. Ʌɿɝɟɣɹ. Ɇɚɹɬɧɢɤ ɿ ɩɪɨɜɚɥɥɹ (ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ). 
2. Ȼɨɛɪɨɜɚ Ɇ.ɇ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɏȱɏ ɜɟɤɚ. – Ɇ., 
    1972. 
2. Ɂɜɟɪɟɜ Ⱥ.Ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2001. 
4.  Ʉɨɜɚɥɟɜ ɘ.ȼ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɒȺ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
     ȼ 9 ɬ. –   Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ.562-577. 
5. ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ / ɉɨɞ ɪɟɞ. ɇ.ɋɚɦɨɯɜɚɥɨɜɚ. – ɑ.1. –  
    Ɇ.,  1971. 
6.  ɇɢɤɨɥɸɤɢɧ Ⱥ.ɇ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ. – Ɇ., 1968. 
 
ȱȱ.  Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ⱥɥɟɤɫєєɧɤɨ Ʌ. ȿɞɝɚɪ ɉɨ – ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɞɟɬɟɤɬɢɜɭ // Ɂɚɪ.ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. –  
     2002. - № 1. – ɋ.7. 
2. ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ.Ɇ. Ȼɿɥɹ ɜɢɬɨɤɿɜ ɞɟɬɟɤɬɢɜɭ: ȿɞɝɚɪ ɉɨ ɿ Ⱥɪɬɭɪ Ʉɨɧɚɧ Ⱦɨɣɥɶ // 
     Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. – 1999. - № 6. – ɋ.53-56. 
3. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ. – Ɇ., 1978. – Ɍ.2. 
4.  Ɋɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ. –  
     Ɇ., 1982. 
5.  ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. – Ɇ., 1977. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
Ƚɟɪɨɣ-ɚɧɚɥɿɬɢɤ; ɝɨɬɢɱɧɿ ɧɨɜɟɥɢ; ɝɪɨɬɟɫɤ; ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɢɣ ɠɚɧɪ; ɡɚɤɨɧ 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ; ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɫɬɚɧɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ; ɥɨɝɿɱɧɿ ɧɨɜɟɥɢ; ɩɨɞɿєɜɢɣ 
ɥɚɧɰɸɝ; ɫɚɬɢɪɢɱɧɿ ɧɨɜɟɥɢ; ɬɨɩɨɫ. 
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VI.  ɌȿɆɂ  ȾɅə  ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȽɈ  ɈɉɊȺɐɘȼȺɇɇə 
ɆɈȾɍɅЬ № 1. ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ əɄ ɆɂɋɌȿɐЬɄɂɃ ɇȺɉɊəɆ ɍ 
ɇȱɆȿɐЬɄȱɃ ɌȺ ȺɇȽɅȱɃɋЬɄȱɃ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ (14 ɝɨɞ.) 
 
  Ɍɟɦɚ № 1. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ (8 ɝɨɞ.) 
  
ɉɢɬɚɧɧɹ: 
1. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɠɢɜɨɩɢɫɭ, ɦɭɡɢɰɿ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
2. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ɏ. Ƚɟɥɶɞɟɪɞɿɧɚ. 
3. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ƚ. Ƚɚɣɧɟ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ 
ɩɨɟɬɚ. 
4. «Ʉɧɢɝɚ ɩɿɫɟɧɶ» Ƚ. Ƚɚɣɧɟ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɚɫɤɪɿɡɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. 
5.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȿ. Ɍ. Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
6.  ɇɨɜɟɥɿɫɬɢɤɚ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. ɏɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɿɪɤɢ «Ɏɚɧɬɚɡɿʀ ɜ  
     ɦɚɧɟɪɿ Ʉɚɥɥɨ». 
7.  ɉɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɦɢɬɰɿɜ ɿ ɮɿɥɿɫɬɟɪɿɜ ɜ ɪɨɦɚɧɿ «ɀɢɬɬєɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ 
     ɤɨɬɚ Ɇɭɪɚ». 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1. Ȼɟɪɤɨɜɫɤɢɣ ɇ.ə. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. – Ʌ., 1973. 
2. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ Ⱥ.ɋ. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɫɬɟɬɢɤɚ Ⱥ.ȼ. ɒɥɟɝɟɥɹ. – Ɇ., 1974.         
3. Ɂɚɪɭɛɟɠɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ: ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɤɨ- 
   ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. – Ɇ.: ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ, 1990. 
4. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ. Ɉɬ ɝɟɪɨɹ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ⱦɜɚ ɜɟɤɚ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ 
       ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ.,1990. 
5. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ. Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ // 
       ȼɨɩɪɨɫɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – 1992. - № 2. – ɋ. 187-226.  
6. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɵ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɨɜ / ɉɨɞ ɪɟɞ.  
       Ⱥ.ɋ.Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ Ɇɨɫɤ.ɭɧ-ɬɚ, 1980. 
7. ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ Ⱦ.ɋ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɤɚɤ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ // ȼɨɩɪɨɫɵ  
   ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – 1982. - № 11. – ɋ. 156-194. 
8. ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɩɨɟɡɿʀ. – ɏɚɪɤɿɜ, 2003. 
9. ɒɚɥɚɝɿɧɨɜ Ȼ.Ȼ. ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ ɿ ɦɿɫɬɢɱɧɟ // ɉɨɟɬɢɤɚ ɦɿɫɬɢɱɧɨɝɨ   
ɤɨɥ. ɦɨɧɨɝɪ. / [ɭɩɨɪɹɞ. Ɉ. ȼ. ɑɟɪɜɿɧɫɶɤɚ]. – ɑɟɪɧɿɜɰɿ : ɑɟɪɧɿɜ. ɧɚɰ. ɭɧ-ɬ, 
2011. – ɋ. 117-161. 
10. ɒɚɥɚɝɿɧɨɜ Ȼ.Ȼ. Ʉɥɚɫɢɤɢ ɿ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ : ɲɬɭɞɿʀ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ XVIII-XIX ɫɬɨɥɿɬɶ. – Ʉɢʀɜ : Ʉɢєɜɨ-Ɇɨɝɢɥ. ɚɤɚɞ., 2013. – 439 ɫ. 
 
Ɍɟɦɚ № 2. Ⱥɧɝɥɿɣɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (6 ɝɨɞ.) 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ: 
1.  Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɟ ɜɿɡɿɨɧɟɪɫɬɜɨ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ: ɠɢɬɬєɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɱɢ ɩɨɡɚ? 
2.  Ɍɟɦɚ «ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɫɤɨɪɛɨɬɢ» ɜ ɥɿɪɢɰɿ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
3.  «ɋɯɿɞɧɿ ɩɨɟɦɢ» Ⱦɠ. Ƚ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
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4.  Ⱦɪɚɦɚ ɉ.Ȼ. ɒɟɥɥɿ «ȼɢɡɜɨɥɟɧɢɣ ɉɪɨɦɟɬɟɣ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, 
     ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. Ɍɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɧɨɜɚɰɿʀ ɒɟɥɥɿ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɨɛɪɚɡɭ ɉɪɨɦɟɬɟɹ. 
5. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦ. Ʉɿɬɫɚ. 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ Ɇ.ɉ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ.; Ʌ., 1980. 
2.  Ƚɪɢɝɨɪɟɧɤɨ Ɉ.ɉ. «ɑɟɪɟɡ ɯɭɞɨɠɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɨɦɚɧ- 
     ɬɢɡɦ»: ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɟɦɢ Ⱦ.Ȼɚɣɪɨɧɚ «Ʉɨɪɫɚɪ» // ȼɫɟɫɜɿɬ.ɥɿɬ. ɜ ɫɟɪ.ɧɚɜɱ. 
     ɡɚɤɥ. ɍɤɪɚʀɧɢ. – 2003. - № 2. – ɋ.34-35. 
3.  Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ ɇ.ə. Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɟ ɪɨɦɚɧɬɢɤɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ 
     ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. – Ʌ., 1970. 
4.  Ⱦɶɹɤɨɧɨɜɚ ɇ.ə. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɫɬɟɬɢɤɢ. – Ɇ., 1978. 
5.  Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ȿ.ɂ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɏȱɏ ɜɟɤɚ. – 
     Ʌ., 1971. 
6.  Ʉɨɜɚɥɶ Ʉ., Ƚɨɞɭɧ Ɉ. ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɏȱɏ ɫɬ.: ɀɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ⱦ.Ȼɚɣɪɨɧɚ //  
     ɋɜɿɬɥɨ. – 2000. - № 3. – ɋ.43-46. 
7.  ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ Ⱦ.ɋ. ɉɨɟɦɚ «Ɇɚɡɟɩɚ» ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ȼɚɣɪɨɧɚ ɿ єɜɪɨ- 
     ɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ // Ɂɚɪ.ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. – 2004. - № 4. – ɋ.2-9. 
8.  ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. Ⱦɠɨɪɞɠ ɇɨɟɥɶ Ƚɨɪɞɨɧ Ȼɚɣɪɨɧ // ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. 
     Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɩɨɟɡɿʀ. –ɏɚɪɤɿɜ, 2003. – ɋ.73-113. 
9.  ɉɚɜɥɢɱɤɨ ɋ.Ⱦ. Ȼɚɣɪɨɧ. ɀɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. – Ʉ., 1988. 
10.ɍɪɧɨɜ Ⱦ.Ɇ. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ 
     ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ. – Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ.87-112. 
 
ɆɈȾɍɅЬ № 2. ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ ɍ ɎɊȺɇɐɍɁЬɄȱɃ, ɉɈɅЬɋЬɄȱɃ, 
ɊɈɋȱɃɋЬɄȱɃ ɌȺ ȺɆȿɊɂɄȺɇɋЬɄȱɃ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ (14 ɝɨɞ.) 
 
Ɍɟɦɚ № 3. Ɏɪɚɧɰɭɡьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (6 ɝɨɞ.) 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ: 
1.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ. Ƚɸɝɨ. 
2.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɠɚɧɪɿɜ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ. Ƚɸɝɨ. 
3.  ȼ. Ƚɸɝɨ-ɪɨɦɚɧɿɫɬ. 
4.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ. 
5.  ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚ 
     ɜɢɛɨɪɨɦ). 
6. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱥ. ɞɟ Ɇɸɫɫɟ. 
7. Ⱥɜɚɧɬɸɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ Ɉ. Ⱦɸɦɚ-ɛɚɬɶɤɚ.  
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ Ⱥ.ȼ. Ƚɸɝɨ. ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
     ȼ 9 ɬ. – Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ. 160-169. 
2.  Ɇɨɪɭɚ Ⱥ. Ɉɬ Ɇɨɧɬɟɧɹ ɞɨ Ⱥɪɚɝɨɧɚ. – Ɇ., 1983. 
3.  ɇɚɥɢɜɚɣɤɨ Ⱦ.ɋ. ȼɿɤɬɨɪ Ƚɸɝɨ. ɀɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. – Ʉ., 1976. 
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4.  Ɋɟɢɡɨɜ Ȼ.Ƚ. Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ ɜ ɷɩɨɯɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. – Ʌ.,  
    1988. 
5. Ɍɪɟɫɤɭɧɨɜ Ɇ.ɋ. ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ. – Ɇ., 1976. 
6. Ɍɪɟɫɤɭɧɨɜ Ɇ.ɋ. ȼɢɤɬɨɪ Ƚɸɝɨ. – Ʌ., 1969. 
 
Ɍɟɦɚ № 4.  Ɋɨɫɿɣɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (4 ɝɨɞ.) 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ-ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ. 
2. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ. 
3.  Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ: ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɲɭɤɢ, 
     ɧɨɜɚɰɿʀ. 
4. Ɂɛɿɪɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɜɿɫɬɟɣ «ȼɟɱɨɪɢ ɧɚ ɯɭɬɨɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ Ⱦɢɤɚɧɶɤɢ»: 
    ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɝɭɦɨɪ ɿ  
    ɫɚɬɢɪɚ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ȼɚɯɬɢɧ Ɇ.Ɇ. Ɋɚɛɥɟ ɢ Ƚɨɝɨɥɶ: ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɥɨɜɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɦɟɯɨɜɚɹ 
     ɤɭɥɶɬɭɪɚ // Ȼɚɯɬɢɧ Ɇ.Ɇ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɷɫɬɟɬɢɤɢ. – Ɇ., 1975. 
2.  Ɇɚɧɧ ɘ.ȼ. ɉɨɷɬɢɤɚ Ƚɨɝɨɥɹ. – Ɇ., 1988. 
3.  Ɇɚɧɧ ɘ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɶ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: ȼ 9 ɬ. – Ɇ., 1989. 
     –Ɍ.6. – ɋ. 369-384. 
4.  ɉɨɩɨɜɢɱ Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɶ. – Ʉ., 1989. 
5.  ɏɪɚɩɱɟɧɤɨ Ɇ.Ȼ. ɇɢɤɨɥɚɣ Ƚɨɝɨɥɶ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɩɭɬɶ. ȼɟɥɢɱɢɟ ɩɢɫɚɬɟɥɹ  
     / ɏɪɚɩɱɟɧɤɨ Ɇ.Ȼ. ɋɨɛɪ. ɫɨɱ.:  ȼ 4 ɬ. – Ɇ., 1980. – Ɍ.1. 
 
Ɍɟɦɚ № 5. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ (4 ɝɨɞ.) 
 
ɉɢɬɚɧɧɹ: 
 
1. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦɠ. Ɏ. Ʉɭɩɟɪɚ. 
2. ɉɟɧɬɚɥɨɝɿɹ Ⱦɠ. Ɏ. Ʉɭɩɟɪɚ ɩɪɨ ɒɤɿɪɹɧɭ ɉɚɧɱɨɯɭ. 
3. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ƚ.ȼ. Ʌɨɧɝɮɟɥɥɨ. 
4. ȱɧɞɿɚɧɫɶɤɢɣ ɟɩɨɫ ɜ ɩɨɟɦɿ Ƚ.ȼ. Ʌɨɧɝɮɟɥɥɨ «ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ Ƚɚɣɹɜɚɬɭ». 
 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 
1.  Ⱥɥɟɤɫєєɧɤɨ Ʌ. ȿɞɝɚɪ ɉɨ – ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɞɟɬɟɤɬɢɜɭ // Ɂɚɪ.ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. –  
     2002. - № 1. – ɋ.7. 
2.  Ɂɜɟɪɟɜ Ⱥ.Ɇ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. – Ɇ., 2001. 
3.  Ʉɨɜɚɥɟɜ ɘ.ȼ. Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɒȺ // ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ: 
     ȼ 9 ɬ. –   Ɇ., 1989. – Ɍ.6. – ɋ.562-577. 
4.  ɇɚɡɚɪɟɰɶ ȼ.Ɇ. Ȼɿɥɹ ɜɢɬɨɤɿɜ ɞɟɬɟɤɬɢɜɭ: ȿɞɝɚɪ ɉɨ ɿ Ⱥɪɬɭɪ Ʉɨɧɚɧ Ⱦɨɣɥɶ // 
     Ɂɚɪɭɛɿɠɧɚ ɥɿɬ. ɜ ɧɚɜɱ.ɡɚɤɥ. – 1999. - № 6. – ɋ.53-56. 
5.  ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ. Ƚɟɧɪɿ ȼɨɪɞɫɜɨɪɬ Ʌɨɧɝɮɟɥɥɨ // ɇɿɤɨɥɟɧɤɨ Ɉ.Ɇ.  
     Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ  ɭ ɩɨɟɡɿʀ. – ɏɚɪɤɿɜ, 2003. – ɋ.147-168. 
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                                                                                                                     Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.1 
ɄȺɊɌȺ  ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ  ɊɈȻɈɌɂ  ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ɬɚ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ 
 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь 
 
Ȼɚɥɢ 
Ɍɟɪɦɿɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(ɬɢɠɧɿ) 
 
ɆɈȾɍɅЬ № 1. ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ əɄ ɆɂɋɌȿɐЬɄɂɃ ɇȺɉɊəɆ ȼ ɇȱɆȿɐЬɄȱɃ ȱ ȺɇȽɅȱɃɋЬɄȱɃ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ 
Ɍɟɦɚ № 1. ɇɿɦɟɰьɤɢɣ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ.   
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȿ.Ɍ.Ⱥ. 
Ƚɨɮɦɚɧɚ. ɇɨɜɟɥɿɫɬɢɤɚ ɿ 
ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɚ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. 
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ 
Ƚ.Ƚɟɣɧɟ. «Ʉɧɢɝɚ ɩɿɫɟɧɶ» Ƚ.Ƚɟɣɧɟ. 
 
 
 
 
 
5 
 
 
ȱ- ȱV 
Ɍɟɦɚ № 2.  
Ⱥɧɝɥɿɣɫьɤɢɣ  ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ.  
Ʌɿɪɢɤɚ Ⱦɠ.Ƚ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. ɀɢɬɬєɜɢɣ 
ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɉ.Ȼ. ɒɟɥɥɿ. 
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ⱦ. Ʉɿɬɫɚ. 
 
 
ɆɄɊ 
 
 
5 
 
 
V-Vȱȱ 
 
ɆɈȾɍɅЬ № 2. ɊɈɆȺɇɌɂɁɆ ɍ ɎɊȺɇɐɍɁЬɄȱɃ, ɉɈɅЬɋЬɄȱɃ, ɊɈɋȱɃɋЬɄȱɃ ɌȺ 
ȺɆȿɊɂɄȺɇɋЬɄȱɃ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺɏ 
Ɍɟɦɚ № 3. Ɏɪɚɧɰɭɡьɤɢɣ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ. Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȼ. 
Ƚɸɝɨ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ 
ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ, Ɉ. Ⱦɸɦɚ. 
 
 
 
 
 
5 
 
 
Vȱȱȱ-ȱɏ 
Ɍɟɦɚ № 4. Ɋɨɫɿɣɫьɤɢɣ 
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ. Ʌɿɪɢɤɚ Ɉ. ɉɭɲɤɿɧɚ, 
Ɇ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ. 
 
 
 
5 
 
ɏ-ɏȱȱ 
Ɍɟɦɚ № 5. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɢɣ  
ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ 
ɲɥɹɯ ȿ. ɉɨ, Ƚ. Ʌɨɧɝɮɟɥɥɨ. 
 
ɆɄɊ 
 
5 
 
ɏȱȱȱ-ɏȱV 
Ɋɚɡɨɦ:   28 ɝɨɞ. Ɋɚɡɨɦ: 25 ɛɚɥɿɜ 
24 
 
 
Vȱȱ.  ɋɂɋɌȿɆȺ  ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ  ȱ  ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
                            ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ  ȾɈɋəȽɇȿɇЬ  ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
 
 
 ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ 
ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100. 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɩ. ȱV), ɞɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ (ECTS) ɲɤɚɥɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ.8.1, ɬɚɛɥ. 8.2. 
 
                                                                                                        Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.1 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ) ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
№ 
ɩ/ɩ 
 
ȼɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɨɞɢɧɢɰɸ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɨɞɢɧɢɰь ɞɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
 
ȼɫьɨɝɨ 
1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 7 7 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ 1 7 7 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
5 5 25 
4. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 10 5 50 
5. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɟɤɫɩɪɟɫ-ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
10 3 30 
6. ɆɄɊ 25 2 50 
 Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ   169 
 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ   1,69 
 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
 
- Ɇɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɟɤɡɚɦɟɧ. 
- Ɇɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ 
ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɜɿɬ, ɪɟɮɟɪɚɬ, ɟɫɟ. 
- Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
- Ɇɟɬɨɞɢ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ. 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ 169, ɧɚɛɪɚɧɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɦ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 
1,69 ɩɟɪɟɜɨɞɢɦɨ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ 
ECTS. 
25 
 
 
                                                                                                   Ɍɚɛɥɢɰɹ 8.2 
ɒɄȺɅȺ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə 
 
                                                                                  
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɚ 
    ɨɰɿɧɤɚ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ  
ɫɬɨɛɚɥьɧɨɸ  
ɲɤɚɥɨɸ 
 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ 
          
         Ⱥ 
 
90-100 ɛɚɥɿɜ 
ȼɿɞɦɿɧɧɨ – ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ  
(ɭɦɿɧɶ) ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  
ɡ, ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ, ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
          
         ȼ 
 
82-89 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ - ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ  
ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɭ ɦɟɠɚɯ  
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ ɫɭɬɬєɜɢɯ  
ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ 
         ɋ 75-81 ɛɚɥ Ⱦɨɛɪɟ – ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ  
(ɭɦɿɧɶ) ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ 
          
         D 
 
69-74 ɛɚɥɢ 
Ɂɚɞɨɜɿɥɶɧɨ – ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ  
(ɭɦɿɧɶ) ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ  
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
         ȿ 60-68 ɛɚɥɿɜ Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨ – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
         
        FX 
 
35-59 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ  
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ – ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ  
ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ  
          
         F 
 
1-34 ɛɚɥɢ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ  
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ – ɞɨɫɢɬɶ  
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ), ɳɨ  
ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
 
 
 
 Ʉɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɧɚ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɦɨɞɭɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
 
 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
 
 Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɫɟ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭє ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ. 
 
26 
 
 
 Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɦɨɝ: 
 
- ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 
- ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 
- ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 
- ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 
- ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Vȱȱȱ. ɆȿɌɈȾɂ  ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
 
ȱ. Мɟɬɨɞɢ ɨɪɝаɧɿɡаɰɿʀ ɬа ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧаɜɱаɥьɧɨ-ɩɿɡɧаɜаɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 
1) ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
- Сɥɨɜɟɫɧі: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ, ɥɟɤɰɿɹ ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ) ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (PowerPoint – 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ. 
- Наɨчɧі: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ. 
- Пɪаɤɬɢчɧі: ɜɩɪɚɜɢ. 
 
2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ. 
 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɤɧɢɝɨɸ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
 
ІІ. Мɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜаɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧаɜɱаɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜаɰɿʀ ɧаɜɱаɥьɧɨ-
ɩɿɡɧаɜаɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ (ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ 
ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
 
 
 
 
 
ȱɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ  ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə  ɄɍɊɋɍ 
 
-  ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
-  ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ; 
-  ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
-  ɡɛɿɪɤɚ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ) 
   ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
-  ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
   ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ); 
   ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  
   ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ».  
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ɏ. ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɂɃ ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽ 
 
ɉɂɌȺɇɇə  ȾɈ  ɆɈȾɍɅЬɇɈ-ɄɈɇɌɊɈɅЬɇɈȲ  ɊɈȻɈɌɂ  № 1 
 
1.  Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ  
     ɪɢɫɢ,  ɠɚɧɪɢ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɦɭɡɢɰɿ ɬɚ ɠɢɜɨɩɢɫɭ. 
2.  Ɍɟɱɿʀ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɩɪɹɦɢ. 
3.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɬɚ  
     ɨɫɧɨɜɧɿ  ɬɟɱɿʀ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜ ɟɫɬɟɬɢɰɿ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
4.  ȱєɧɫɶɤɢɣ ɿ ɝɟɣɞɟɥɶɛɟɪɡɶɤɢɣ ɝɭɪɬɤɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
5.  Ɏ. ɒɥɟɝɟɥɶ ɹɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɿєɧɫɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ («Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢ», 
     «Ʌɸɰɿɧɞɚ»). 
6.  ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɩɨɟɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɭ ɇɨɜɚɥɿɫɚ «Ƚɚɣɧɪɿɯ ɮɨɧ Ɉɮɬɟɪɞɿɧɝɟɧ». 
7.  Ɍɜɨɪɱɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ Ƚ. ɮɨɧ Ʉɥɹɣɫɬɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ, 
     ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ. 
8.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ɏ. Ƚɟɥɶɞɟɪɥɿɧɚ. 
9.  Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɩɨɟɬɢɤɢ  
      ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
10. Ɂɛɿɪɤɚ «Ɏɚɧɬɚɡɿʀ ɜ ɦɚɧɟɪɿ  Ʉɚɥɥɨ» ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: ɬɟɦɚɬɢɤɚ,  
      ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ. 
11. «Ɇɚɥɸɤ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɐɢɧɧɨɛɟɪ» ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: ɨɫɧɨɜɧɢɣ  
      ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɫɚɬɢɪɢɤɨ-ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɜɨɪɭ. 
12. «ɀɢɬɬєɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɤɨɬɚ Ɇɭɪɪɚ» ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: ɫɢɧɬɟɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ 
      ɨɛɪɚɡɿɜ ɝɨɮɦɚɧɨɜɫɶɤɨʀ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ. ɒɢɪɨɤɚ ɩɚɧɨɪɚɦɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
      ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ «ɩɪɹɦɨɦɭ» ɬɚ ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ. 
13. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ƚ. Ƚɚɣɧɟ. 
14. «Ʉɧɢɝɚ ɩɿɫɟɧɶ» Ƚ. Ƚɚɣɧɟ: ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɛɚɱɟɧɧɹ ɿ  
      ɩɿɡɧɚɧɧɹ  ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɲɿ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɩɨɟɬɚ. 
15. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ,  
       ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. 
16. «Ɉɡɟɪɧɚ ɲɤɨɥɚ» ɬɚ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ (ȼ. ȼɨɪɞɫɜɨɪɬ, ɋ.Ɍ. Ʉɨɥɪɿɞɠ,  
      Ɋ.ɋɚɭɬɿ). ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ «Ʌɿɪɢɱɧɢɯ ɛɚɥɚɞ» ɹɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ 
      ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
17. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
18. ɀɚɧɪɨɜɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
19. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɩɨɟɦɚ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ «ɉɚɥɨɦɧɢɰɬɜɨ ɑɚɣɥɶɞ Ƚɚɪɨɥɶɞɚ»:  
      ɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɩɨɯɢ, ɨɛɪɚɡ ɝɟɪɨɹ,  
      ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ  ɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ. 
20. «ɋɯɿɞɧɿ ɩɨɟɦɢ» Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
21. Ɇɚɡɟɩɚ ɹɤ ɛɚɣɪɨɧɿɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɜ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɿɣ ɩɨɟɦɿ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
22. Ɋɨɦɚɧ ɭ ɜɿɪɲɚɯ «Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ» Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ: ɧɨɜɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
     «ɜɿɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ». 
23. ȼ. ɋɤɨɬɬ ɹɤ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɠɚɧɪɭ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ. 
24. Ɋɨɦɚɧ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
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      ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ ɜ ɬɜɨɪɿ. 
25. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɉ.Ȼ. ɒɟɥɥɿ. Ⱦɪɚɦɚ «ȼɢɡɜɨɥɟɧɢɣ ɉɪɨɦɟɬɟɣ» 
      ɹɤ ɤɪɚɳɢɣ ɬɜɿɪ ɩɨɟɬɚ. 
26. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦ. Ʉɿɬɫɚ. 
 
ɉɂɌȺɇɇə  ȾɈ  ɆɈȾɍɅЬɇɈ-ɄɈɇɌɊɈɅЬɇɈȲ  ɊɈȻɈɌɂ  № 2 
 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ  
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ. ɒɤɨɥɚ ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ ɿ ɲɤɨɥɚ ɞɟ ɋɬɚɥɶ. 
2.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ɏ.Ɋ. ɞɟ ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ. 
3.  Ⱥ. ɞɟ Ɇɸɫɫɟ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɦɚɧ «ɋɩɨɜɿɞɶ ɫɢɧɚ ɜɿɤɭ». 
4.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ. Ƚɸɝɨ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɢ «Ʉɪɨɦɜɟɥɶ» - 
     ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
5.  ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ȼ. Ƚɸɝɨ «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
     ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɞɿɣɨɜɿ ɨɫɨɛɢ. 
5. ɋɨɛɨɪ ɿ «ɞɜɿɪ ɱɭɞɟɫ» ɹɤ ɪɟɚɥɿʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɿ ɹɤ ɰɟɧɬɪɢ ɩɨɞɿɣ ɜ  
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ ȼ.Ƚɸɝɨ «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ». 
7.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ɀɨɪɠ ɋɚɧɞ. 
8.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ Ɉ. Ⱦɸɦɚ. 
9.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ. ɋɬɚɬɬɹ «ɉɪɨ ɩɨɟɡɿɸ  
     ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɭ»  ɹɤ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
10.Ɂɛɿɪɤɚ «Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ» Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɹɤ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɰɢɤɥ: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
     ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
    11.Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
    ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
12. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȼ.Ⱥ. ɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. 
13. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɟɦɢ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ («Ɋɭɫɥɚɧ ɿ Ʌɸɞɦɢɥɚ», «ɩɿɜɞɟɧɧɿ 
      ɩɨɟɦɢ»). 
14. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɥɿɪɢɤɢ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ. 
15. «Єɜɝɟɧɿɣ Ɉɧєɝɿɧ» Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ – «ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ», 
      ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɭ ɜɿɪɲɚɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
      ɠɚɧɪɭ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
16. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɛɚɣɪɨɧɿɡɦɭ ɜ ɩɨɟɦɚɯ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ. 
17. «Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ» Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ – ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  
      ɪɨɦɚɧ:  ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɪɨɥɶ  
      ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɉɟɱɨɪɿɧɚ. 
18. Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ. «ȼɟɱɨɪɢ ɧɚ ɯɭɬɨɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ Ⱦɢɤɚɧɶɤɢ» -  
      ɩɨɟɬɢɡɚɰɿɹ ɠɢɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɦɨɬɢɜɢ. 
      Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɿ ɿ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
19. Ɂɛɿɪɧɢɤ «Ɇɢɪɝɨɪɨɞ» Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɿɞɟɣɧɢɣ  
      ɡɦɿɫɬ, ɝɭɦɨɪ ɿ ɫɚɬɢɪɚ. 
20. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
21. Ɋɢɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ 
      ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɰɿ ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ. 
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22. Ɋɨɦɚɧ Ɏ. Ʉɭɩɟɪɚ «Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɡ ɦɨɝɿɤɚɧ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɬɢɩɨ- 
      ɥɨɝɿɹ ɿɧɞɿɚɧɫɶɤɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
23. Ɍɟɦɚ ɧɟɡɛɨɪɢɦɨʀ ɞɨɥɿ-ɮɚɬɭɦɭ ɜ «Ȼɚɝɪɹɧɿɣ ɥɿɬɟɪɿ» ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ.  
24. ȿ.Ⱥ. ɉɨ – ɩɨɟɬ, ɧɨɜɟɥɿɫɬ, ɤɪɢɬɢɤ, ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɭ ɫɜɿ- 
      ɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
 
 
ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɂɃ ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽ  
 
1.  Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ  
     ɪɢɫɢ,  ɠɚɧɪɢ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɭ ɦɭɡɢɰɿ ɬɚ ɠɢɜɨɩɢɫɭ. 
2.  Ɍɟɱɿʀ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɩɪɹɦɢ. 
3.  Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ ɬɚ  
     ɨɫɧɨɜɧɿ  ɬɟɱɿʀ.  
4.  ȱєɧɫɶɤɢɣ ɿ ɝɚɣɞɟɥɶɛɟɪɡɶɤɢɣ ɝɭɪɬɤɢ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
4. ɇɨɜɚɥɿɫ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɿєɧɫɶɤɨɝɨ ɝɭɪɬɤɭ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ 
ɩɨɟɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɭ ɇɨɜɚɥɿɫɚ «Ƚɚɣɧɪɿɯ ɮɨɧ Ɉɮɬɟɪɞɿɧɝɟɧ». 
    6.  Ɍɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȿ. Ɍ. Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ. ɋɜɨєɪɿɞɧɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɩɨɟɬɢɤɢ  
      ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. 
7. «Ɇɚɥɸɤ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɐɢɧɧɨɛɟɪ» ȿ. Ɍ. Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: ɨɫɧɨɜɧɢɣ  
      ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɫɚɬɢɪɢɤɨ-ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɬɜɨɪɭ. 
8. ɀɚɧɪɨɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɚɡɤɢ ɭ ɬɜɨɪɚɯ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: 
      ɮɭɧɤɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɡɿɜ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯ ɿɫɬɨɬ, ɦɨɬɢɜɢ ɤɚɡɤɨɜɢɯ 
      ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, ɞɜɿɣɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɜɿɣɧɢɤɢ.   
9. «ɀɢɬɬєɜɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɤɨɬɚ Ɇɭɪɪɚ» ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ƚɨɮɦɚɧɚ: ɫɢɧɬɟɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ 
      ɨɛɪɚɡɿɜ ɝɨɮɦɚɧɨɜɫɶɤɨʀ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɤɢ. ɒɢɪɨɤɚ ɩɚɧɨɪɚɦɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
      ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ «ɩɪɹɦɨɦɭ» ɬɚ ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ. 
10. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ƚ. Ƚɚɣɧɟ. 
11. «Ʉɧɢɝɚ ɩɿɫɟɧɶ» Ƚ. Ƚɚɣɧɟ: ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɛɚɱɟɧɧɹ ɿ  
      ɩɿɡɧɚɧɧɹ  ɫɜɿɬɭ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɲɿ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɩɨɟɬɚ. 
12. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. ɉɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿɹ,  
      ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ. 
13. «Ɉɡɟɪɧɚ ɲɤɨɥɚ» ɬɚ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ (ȼ. ȼɨɪɞɫɜɨɪɬ, ɋ.Ɍ. Ʉɨɥɪɿɞɠ,  
      Ɋ.ɋɚɭɬɿ). ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ «Ʌɿɪɢɱɧɢɯ ɛɚɥɚɞ» ɹɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ 
      ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
14. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
15. ɀɚɧɪɨɜɟ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
16. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɩɨɟɦɚ Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ «ɉɚɥɨɦɧɢɰɬɜɨ ɑɚɣɥɶɞ Ƚɚɪɨɥɶɞɚ»:  
      ɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɩɨɯɢ, ɨɛɪɚɡ ɝɟɪɨɹ,  
      ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ  ɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɠɚɧɪɭ. 
17. «ɋɯɿɞɧɿ ɩɨɟɦɢ» Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ. 
18. Ɋɨɦɚɧ ɭ ɜɿɪɲɚɯ «Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ» Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧɚ: ɧɨɜɚɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
     «ɜɿɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ». 
19. Ɋɨɦɚɧ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
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      ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ ɜ ɬɜɨɪɿ. 
20. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɪɚɡɭ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ȼ. ɋɤɨɬɬɚ «Ⱥɣɜɟɧɝɨ»: 
      ɪɨɦɚɧɬɢɤɚ ɩɪɢɝɨɞ ɿ ɤɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɿ ɥɢɰɚɪɹ. 
21. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
      ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ. ɒɤɨɥɚ ɒɚɬɨɛɪɿɚɧɚ ɿ ɲɤɨɥɚ ɞɟ ɋɬɚɥɶ. 
22. Ⱥ. ɞɟ Ɇɸɫɫɟ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɦɚɧ «ɋɩɨɜɿɞɶ ɫɢɧɚ ɜɿɤɭ». 
23. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ. Ƚɸɝɨ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɢ «Ʉɪɨɦɜɟɥɶ» - 
      ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɪɨɦɚɧɬɢɤɿɜ. 
24. ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ȼ. Ƚɸɝɨ «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
      ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɩɨɥɹɪɧɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
      ɞɿɣɨɜɢɯ ɨɫɿɛ. 
25. Ɉɛɪɚɡ ɋɨɛɨɪɭ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ȼ. Ƚɸɝɨ «ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ», ɣɨɝɨ 
      ɦɿɫɰɟ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɬɜɨɪɿ. 
26. ɋɢɫɬɟɦɚ ɠɚɧɪɿɜ ɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ. Ƚɸɝɨ. 
27. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ. ɋɬɚɬɬɹ «ɉɪɨ ɩɨɟɡɿɸ  
      ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɭ»  ɹɤ ɦɚɧɿɮɟɫɬ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ. 
28. Ɂɛɿɪɤɚ «Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ» Ⱥ. Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ ɹɤ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɰɢɤɥ: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
      ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɿɜ. 
29. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
     ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
30. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɲɥɹɯ ȼ.Ⱥ. ɀɭɤɨɜɫɶɤɨɝɨ. 
31. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɟɦɢ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ («Ɋɭɫɥɚɧ ɿ Ʌɸɞɦɢɥɚ», «ɩɿɜɞɟɧɧɿ 
      ɩɨɟɦɢ»): ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɣ ɤɨɥɨɪɢɬ. Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧ ɿ 
      Ⱦɠ. Ȼɚɣɪɨɧ. 
32. ɉɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɥɿɪɢɤɢ Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ. 
33. «Єɜɝɟɧɿɣ Ɉɧєɝɿɧ» Ɉ.ɋ. ɉɭɲɤɿɧɚ – ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɭ 
      ɜɿɪɲɚɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɠɚɧɪɭ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
      ɨɛɪɚɡɿɜ. 
34. ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɛɚɣɪɨɧɿɡɦɭ ɜ ɩɨɟɦɚɯ Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ «Ⱦɟɦɨɧ» ɿ «Ɇɰɢɪɿ». 
35. «Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ» Ɇ.ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ – ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
      «ɝɟɪɨɹ ɱɚɫɭ». ɉɟɱɨɪɿɧ ɹɤ ɬɢɩ «ɡɚɣɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ».  
      ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɭ ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɉɟɱɨɪɿɧɚ. 
36. Ɂɛɿɪɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɜɿɫɬɟɣ Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ «ȼɟɱɨɪɢ ɧɚ ɯɭɬɨɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ 
     Ⱦɢɤɚɧɶɤɢ»: ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ 
      ɧɚɪɨɞɭ, ɝɭɦɨɪ ɿ ɫɚɬɢɪɚ.  
37. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
38. Ɋɢɫɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɫɬɿ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ ɜ 
      ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɰɿ ȼ. ȱɪɜɿɧɝɚ. 
39. Ɋɨɦɚɧ ɇ. Ƚɨɬɨɪɧɚ «Ȼɚɝɪɹɧɚ ɥɿɬɟɪɚ»: ɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
     ɨɛɪɚɡɿɜ. 
40. ȿ.Ⱥ. ɉɨ ɹɤ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɜ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. 
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ɏȱ.  ɋɉɂɋɈɄ  ɏɍȾɈɀɇȱɏ  ɌȿɄɋɌȱȼ, ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇɂɏ  ȾɅə  
ɉɊɈɑɂɌȺɇɇə 
 
       
     1.  Ȼɚɣɪɨɧ Ⱦɠ. Ⱦɭɲɚ ɦɨɹ ɩɨɯɦɭɪɚ. ɉɚɥɨɦɧɢɰɬɜɨ ɑɚɣɥɶɞ Ƚɚɪɨɥɶɞɚ. Ⱦɨɧ 
 ɀɭɚɧ. Ɇɚɡɟɩɚ. Ʉɚʀɧ. 
     2.  Ƚɚɣɧɟ Ƚ.ȼɿɪɲɿ. ɉɨɟɦɢ (ɡ «Ʉɧɢɝɢ ɩɿɫɟɧɶ», «ɇɨɜɢɯ ɩɨɟɡɿɣ», «Ɋɨɦɚɧɫɟɪɨ».  
     3.  Ƚɨɝɨɥɶ Ɇ.ȼ. ȼɟɱɨɪɢ ɧɚ ɯɭɬɨɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ Ⱦɢɤɚɧɶɤɢ. Ɇɢɪɝɨɪɨɞ. 
    4.  Ƚɨɬɨɪɧ ɇ. Ȼɚɝɪɹɧɚ ɥɿɬɟɪɚ. 
     5.  Ƚɨɮɦɚɧ ȿ.Ɍ.Ⱥ. Ɂɨɥɨɬɢɣ ɝɨɪɳɢɤ. Ɇɚɥɸɤ ɐɚɯɟɫ ɧɚ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɐɢɧɧɨɛɟɪ. 
 Ʌɭɫɤɭɧɱɢɤ. Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ. ɀɢɬɿɣɫɶɤɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɤɨɬɚ Ɇɭɪɪɚ. 
     6.  Ƚɸɝɨ ȼ. ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɞɪɚɦɢ «Ʉɪɨɦɜɟɥɶ». ɋɨɛɨɪ ɉɚɪɢɡɶɤɨʀ Ȼɨɝɨɦɚɬɟɪɿ. 
 Ɇɚɡɟɩɚ.  
     7.  Ⱦɸɦɚ Ɉ. Ɍɪɢ ɦɭɲɤɟɬɟɪɢ. Ƚɪɚɮ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɪɿɫɬɨ. 
     8.  ɀɭɤɨɜɫɶɤɢɣ ȼ.Ⱥ. Ʌɸɞɦɢɥɚ. ɋɜɿɬɥɚɧɚ. 
     9.  ȱɪɜɢɧɝ ȼ. ɋɨɧɧɚ Ʌɨɳɢɧɚ. 
    10. Ʉɨɥɪɿɞɠ ɋ. Ɍ. ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɇɨɪɟɩɥɚɜɰɹ. 
    11. Ʉɭɩɟɪ Ⱦ.Ɏ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɡ ɦɨɝɿɤɚɧ. 
    12. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜ Ɇ.ɘ. ɇɿ, ɹ ɧɟ Ȼɚɣɪɨɧ... ɉɚɪɭɫ. Ⱦɭɦɚ. ȱ ɧɭɞɧɨ, ɿ ɫɭɦɧɨ. ɇɚ 
 ɞɨɪɨɝɭ ɣɞɭ ɹ ɜ ɫɚɦɨɬɢɧɿ... Ɇɰɢɪɿ. Ⱦɟɦɨɧ. Ƚɟɪɨɣ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ. 
    13. Ɇɿɰɤɟɜɢɱ Ⱥ. ȼɨєɜɨɞɚ. Ʉɪɢɦɫɶɤɿ ɫɨɧɟɬɢ. Ʉɨɧɪɚɞ ȼɚɥɟɧɪɨɞ. 
    14. ɉɨ ȿ. Ɂɨɥɨɬɢɣ ɠɭɤ. Ɇɚɹɬɧɢɤ ɿ ɩɪɨɜɚɥɥɹ. Ʉɪɭɤ. ȼɛɢɜɫɬɜɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ 
 Ɇɨɪɝ. 
     15.ɉɭɲɤɿɧ Ɉ.ɋ. Ⱦɨ ɦɨɪɹ. ə ɜɚɫ ɥɸɛɢɜ... ɇɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɪɚɧɭ. ə ɩɚɦ’ɹɬ- 
 ɧɢɤ ɫɨɛɿ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɧɟɡɨɬɥɿɥɢɣ. Ɋɭɫɥɚɧ ɿ Ʌɸɞɦɢɥɚ.  ɉɿɫɧɹ ɩɪɨ ɜɿɳɨɝɨ 
 Ɉɥɟɝɚ. ɉɿɜɞɟɧɧɿ ɩɨɟɦɢ. Єɜɝɟɧɿɣ Ɉɧєɝɿɧ. 
     16.ɋɚɧɞ ɀɨɪɠ. Ʉɨɧɫɭɟɥɨ (ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɪɨɦɚɧ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ). 
     17.ɋɤɨɬɬ ȼ. Ⱥɣɜɟɧɝɨ. Ʉɜɟɧɬɿɧ Ⱦɨɪɜɚɪɞ. 
     18. ɒɟɥɥɿ ɉ.Ȼ. Ɉɞɚ ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɜɿɬɪɭ. ɀɚɣɜɨɪɨɧɤɭ. Ɂɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɉɪɨɦɟɬɟɣ. 
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ɏȱȱ. ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇȺ   ɇȺɍɄɈȼɈ-ɆȿɌɈȾɂɑɇȺ   ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
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1. ɂɫɬɨɪɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ɏȱɏ ɜɟɤ. Ⱥɧɝɥɢɹ: ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ 
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1. Ƚɥɚɡɤɨɜɚ Ɍ.ɘ. ɇɟɦɟɰɤɨɹɡɵɱɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ɇ.: 
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    Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ. – Ɇ.: Ɏɥɢɧɬɚ, 2016. – 206 ɫ. 
3. Ɇɚɪɤɨɜɚ Ɇ. ȼ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ : ɩɨɝɥɹɞ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ 
   ɧɚɬɭɪɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Ɇ. ȼ. Ɇɚɪɤɨɜɚ. – 
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